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далее дается информационное со-общение об итогах прошедшего в столице КНДР городе Пхенья-
не XXIX заседании конференции генераль-
ных секретарей (ответственных представи-
телей) железных дорог Организации со-
трудничества.
Статья и. о. начальника АО «Улан-Ба-
торская железная дорога» Гомбосурэна 
Сэрээнэндоржа посвящена 65-летию этой 
базовой для транспортной системы Мон-
голии хозяйственной единицы и перспек-
тивам ее дальнейшего развития.
ЭКСПРЕСС-ИнфОРмАцИя
ВЫшЕл ЕщЕ ОдИн  
«бюллЕТЕнь ОСжд»
В разделе «Новости железных дорог» ком-
ментируются события на трассах Белоруссии, 
рассказывается о презентации проекта «Но-
вый Шёлковый путь» в рамках «World Trends 
Forum», демонстрации поезда весом 30 тыс. 
тонн на линии Датун–Циньхуандао, испыта-
ниях в Чехии поездов «Railjet» с пассажирами 
на борту, апробации фирменного поезда 
Москва–Воронеж.
На страницах бюллетеня присутствуют 
помимо этого разделы «О работе ОСЖД», 
«Международные конференции и выставки», 
«Присоединенные предприятия ОСЖД». 
Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы. 
http://stroi.mos.ru/dorozhnoe-stroitelstvo 
САмЫЕ мнОгОлюднЫЕ мЕТРОПОлИТЕнЫ мИРА
новый выпуск журнала Организации сотруд-
ничества железных дорог (2014, № 3) откры-
вает министр транспорта и коммуникаций 
литовской Республики Римантас Синкяви-
чюс. В преддверии xlii сессии Совещания 
министров ОСжд он знакомит читателей 
с ролью местных железных дорог в транспор-
тной системе страны и международных ин-
теграционных процессах.
